








新エネルギー自動車における BYD のグローバル電動化戦略 
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して 6 年間を通じて 2017 年に深圳における
16,359 台の路線バスを全部電気バスに替え





























































































































































































































年の 8 月に BYD の電気バスが日本で累計走













2020 年 2 月に目標を 2035 年に前倒し、さら


























































1 個人や 1 企業、1 国でできる事業ではあり
ません。全ての企業、全ての人がこれから目
指していく社会、それに向けてぜひとも BYD
の商品、技術、それからサービスを有効に使
っていただけたら大変うれしく思います。 
 
この美しい富士山を背景に、富士急ハイラ
ンドで今運行しているのは BYD の電気バス
です。今は新型コロナウイルスにより大変な
時期かもしれません。しかし、新型コロナウ
イルスの流行は必ず終わります。ぜひ新型コ
ロナウイルスが終息したときには、皆さん元
気にご家族と一緒に日本のあちらこちらへ出
掛けていただき、BYD を含め電気バスに乗っ
ていただけたら大変うれしく思います。時間
がやってまいりましたので、今日の私の話は
これで終わらせていただきます。本当にあり
がとうございます。 
